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施すことで，画像ディテールの改善が行われてきた（Bae et al., 2006）．しかしながら，画




栗田 一輝 ASCII ART 映像における見やすさ向上のための提案 
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情報処理学会第 76 回全国大会，2014．（学生奨励賞受賞） 
2) 蛇穴祐稀，プリマオキディッキ，伊藤久祥，会話参加者の行動を自動記録する行動観察ソフトウェアの開発，情
報処理学会第 76 回全国大会，2014．（学生奨励賞受賞） 
3) 堀江友祐，プリマオキディッキ，伊藤久祥，ヘッドマウント視線追尾装置における頭部動き補償キャリブレーシ
ョンの開発，情報処理学会第 76 回全国大会，2014．（学生奨励賞受賞） 
4) 川畑伸聡，伊藤久祥，動画の特徴点と視聴時の注視点を用いた視線推定のための非明示的な補正手法の提案，情
報処理学会第 76 回全国大会，2014． 
5) 大沼峻介，プリマオキディッキ，伊藤久祥，小型携帯端末に適した区分的非線形画像縮小手法の開発，情報処理
学会第 76 回全国大会，2014．（学生奨励賞受賞） 
6) 穴澤裕太，プリマオキディッキ，伊藤久祥，時間と周波数領域で構成する音響コード符号化方式，情報処理学会
第 76 回全国大会，2014． 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当なし 
